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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi tentang hubungan 
antara kepemimpinan instruksional, locus of control, dan kepribadian (big-five 
personality) dengan perilaku bijak terhadap lingkungan pada siswa. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan metode korelasional dengan melibatkan 
sampel sebanyak 103 siswa di SMA N 80 DKI Jakarta. Terdapat empat instrumen yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu: (1) Perilaku bijak terhadap lingkungan (r = 0.938); 
(2) Kepemimpinan instruksional (r=0,981); (3) Locus of control (r =0,909); dan (4) 
Kepribadian (r = 0,939). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat hubungan 
positif antara kepemimpinan instruksional dengan perilaku bijak terhadap lingkungan; 
2) terdapat hubungan positif antara locus of control dengan perilaku bijak terhadap 
lingkungan; 3) terdapat hubungan positif antara kepribadian dengan perilaku bijak 
terhadap lingkungan; dan 4) terdapat hubungan positif antara kepemimpinan 
instruksional, locus of control, dan kepribadian dengan perilaku bijak terhadap 
lingkungan secara bersama-sama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan 
temuan berupa makin transformasional kepemimpinan instruksional, makin baik 
perilaku bijak terhadap lingkungan, Makin internal locus of control, makin baik 
perilaku bijak terhadap lingkungan, makin akurat kepribadian, makin baik perilaku 
bijak terhadap lingkungan.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika ingin 



















THE RELATIONSHIP BETWEEN INSTRUCTIONAL 
LEADERSHIP, LOCUS OF CONTROL, AND BIG-FIVE 
PERSONALITY WITH CITIZENSHIP BEHAVIOR 




This research was aimed at finding out the relationship between instructional 
leadership, locus of control, and personality, with citizenship behavior (CB). In order 
meet with this objective, a survey method has been applied by involving 103 students 
as sample. There are four instruments, measuring citizenship behavior; (2) 
Instructional leadership; (3) Locus of control; and (4) Personality. Regression and 
correlational analysis used to verify it relationship. Research result reveal that there 
is positive and significant correlation between instructional leadership and citizenship 
behavior, locus of control and citizenship behavior, personality and citizenship 
behavior, and finally between instructional leadership, locus of control, and 
personality with citizenship behavior. It could be concluded that in improving 
citizenship behavior, instructional leadership, locus of control, and personality can not 
be neglected.  
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